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BAB V 
PENUTUP 
V. 1. Kesimpulan   
Pembangunan di desa memang perlu dilakukan guna menyetarakan penduduk 
desa dengan masyarakat kota. Hanya saja pembangunan yang akan dilakukan harus 
memikirkan dampak untung dan rugi khususnya bagi warga setempat. Desa Madang 
dengan mayoritas penduduk sebagai petani karet harus merasakan dampaknya pada 
bidang ekonomi. Perubahan lain akibat dari adanya pembangunan yang dilakukan di 
desa adalah berubahnya system perekonomian penduduk setempat atau dengan kata 
lain perubahan atau hilangnya sektor agraris. 
Pembangunan saluran irigasi ini menggusur lahan perkebunan karet petani 
yang membuat rumahtangga petani karet semakin berada di bawah kerentanan. 
Memang pada beberapa tahun ini getah yang dihasilkan oleh tanaman karet semakin 
sedikit ditambah dengan harga jual getah yang semakin rendah. Sehingga pendapatan 
petani karet mengalami penurunan. Pengurangan lahan semakin membuat pendapatan 
rumahtangga petani mengalami penurunan sedangkan jumlah penduduk semakin 
bertambah. Pembangunan ini membuat penduduk desa Madang yang pada awalnya 
sumber nafkah hanya memanfaatkan sektor pertanian dan pertanian luar juga 
memanfaatkan sektor di luar pertanian. Migrasi banyak dilakukan oleh usia produktif 
guna membantu perekonomian keluarganya.  
 Dalam menghadapi kerentanan yang dialami oleh rumahtangganya petani 
karet mamanfaatkan kelima asset atau modal nafkah (alam, fisik, manusia, sosial, 
finansial). Setiap rumahtangga memiliki kesempatan untuk mengakses lima modal 
tersebut. Penguasaan terhadap lima modal ini akan membantu keluarga petani ketika 
menghadapi kerentanan. Namun dari kelima modal tersebut kesempatan untuk 
mengakses tiga modal berbeda-beda sekaligus menunjukkan system lapisan petani 
yang terdiri dari lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah sehingga hasilnya 
pun berbeda.  sedangkan untuk dua modal lainnya (modal sosial dan modal fisik) 
cenderung sama antar lapisan.  Pada lapisan petani kelas atas penguasaan terhadap 
ketiga modal tersebut lebih besar dibandingkan dengan petani yang berasal dari kelas 
bawah.Kerentanan paling dirasakan oleh petani yang berada pada kelas bawah hasil 
yang lebih rendah ditambah dengan berkurangnya lahan perkebunan karet membuat 
petani yang berada di lapisan ini tidak bergantung pada lahan miliknya semata.   
V.2. Saran  
 Hasil penelitian ini sangat berguna bagi pemerintah baik pusat maupun 
pemerintah desa. Pembangunan memang perlu dilakukan, tetapi harus diperhitungkan 
kembali dampaknya baik positif maupun negatif, karena pembangunan dilakukan atas  
izin dari pemerintah. Pemerintah desa yang telah mengetahui aspek sosial ekologis 
dari desa tersebut harus melihat kembali aspek apa yang akan terganggu ketika 
pembangunan itu dikerjakan. Langkah selanjutnya mengambil dan membuat langkah 
lain guna membantu aspek yang terganggu apalagi berkaitan dengan aspek ekonomi 
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.  Desa madang yang masih 
bergantung pada sektor agraris semestinya dibuat kelompok tani, agar mempermudah 
memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Bagi rumahtangga petani peningkatan 
modal manusia perlu ditingkatkan khususnya pada petani yang berada pada lapisan 
bawah.  
 
 
